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PRODUCCIÓN DE COMPOST Y HUMUS CON LOS DESECHOS DE 




IDEA:         Producción de compost y de humus,  utilizando como materia prima el 
desecho orgánico del cultivo de plantas madres de  clavel. 
 
OBJETIVO:     Aprovechar el desecho del cultivo de plantas madres de clavel para 
la producción de compost y humus de lombriz, que son fertilizantes naturales que 
benefician los cultivos y contribuir con el cuidado del medio ambiente al darle el 
























Este proyecto de producción de compost y humus es importante debido a que las 
partículas del humus de lombriz rodean las partículas de sustrato y evitan la 
compactación y facilitan la retención de nutrientes mejorando las condiciones para 
el desarrollo de las plantas. 
 
En los suelos arenosos caracterizados por una retención deficiente de agua y 
nutrientes, las partículas de humus de lombriz aportan la retención necesaria, 
mejorando la textura y estructura del suelo. 
 
Los suelos  trabajados con agricultura intensiva carecen de materia orgánica y 
microorganismos y están compactados. El humus de lombriz otorga mayor 
aireación, mejor drenaje y lo más importante, los microorganismos. Estos son los 
responsables de aportar los nitratos asimilables por los cultivos, partiendo del 
nitrógeno del aire.  
 
El humus de lombriz tiene un pH ligeramente alcalino (7,2) lo que facilita la 
proliferación de bacterias en perjuicio de hongos patógenos, por esta razón, otro 
gran beneficio del humus de lombriz es la mejor sanidad de los cultivos, tanto en 
explotaciones extensivas como intensivas. 
 
 












 Realizar el estudio de viabilidad y factibilidad en el aprovechamiento de 
desechos vegetales del cultivo de plantas madres de clavel para la 
producción y comercialización de humus y compost vegetal en el municipio 





























 Disminuir los costos del cultivo por concepto de fertilizantes al sustituir parte 
de los fertilizantes químicos por el humus de lombriz producido en la misma 
finca. 
 
 Generar empleo directo en el proceso de producción del compost y humus y 
se genera también empleo indirecto al incrementar la producción de las 
plantas madres de clavel cultivadas con humus. 
 
 Ayudar a conservar el medio ambiente al manejar de forma adecuada los 
desechos vegetales del cultivo de plantas madres de clavel,  procesándolo 
para utilizarlo como alimento para las lombrices,  y así evitar que su 
descomposición genere contaminación ambiental. 
 
 Compostar el desecho de plantas madres del cultivo de clavel para 
suminístralo como alimento a las lombrices. 
 
















El proyecto se desarrollará en la Plantación Esquejes de Colombia, ubicada  en la 
vereda Pueblo Viejo del municipio de Sopó, Cundinamarca; el territorio de este 
municipio pertenece en un 90% a la cuenca del rio Teusacá y el restante 10% 
desagua directamente en el rio Bogotá. 
 
El  municipio de Sopó está ubicado aproximadamente a unos 39 Kmt., de la 
ciudad de Bogotá D.C., con una temperatura aproximada de 14 Grados 
centígrados, con latitud 4° 54' 50" N, con longitud 73° 57' 06" O y una altitud de 
2.650 msnm. 
 
Limita con los municipios de Guasca, La Calera, Tocancipá, Cajicá y Chía;  y 
cuenta con una red vial en buenas condiciones. 
 
El 53% de las construcciones de este municipio corresponden a la zona rural y el 
47% a la zona urbana; las principales fuentes de empleo son las industrias,  las 

















Como marco legal se tiene en cuenta la Constitución Política de Colombia de 
1991, Art. 58 Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con a   y Art. 65  La producción de 
alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado 
promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de 
alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de 
incrementar la productividad . 
 
Además se tendrán en cuenta las siguientes Leyes y Decretos: Decreto Ley 
2811/1974: Código de los recursos naturales  renovables y protección al medio 
ambiente; Ley 101 de 1993: Desarrollo agropecuario; Ley 165 de 1994: 
Biodiversidad; Ley 388 de 1997: Ordenamiento Territorial; Ley 430 de 1998: 
Residuos peligrosos. 
 
También los siguientes Acuerdos de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR: Sobre bosque y biodiversidad: Acuerdos 53 de 1981 y 23 de 
1993; K Sobre usos del agua: Acuerdos 10 de 1989, 8 de 200 y 15 de 2000; y 












En la Lombricultura  intensiva se  utiliza generalmente  la  lombriz Roja 
californiana, y para su alimento se recicla todo tipo de materia orgánica,  
obteniendo fundamentalmente el humus. 
 
El humus de lombriz producido es un abono orgánico 100% natural, que se 
obtiene de la transformación de residuos orgánicos compostados.   El humus es 
totalmente natural, mejora la porosidad y la retención de humedad, aumenta la 
colonia bacteriana  y aunque se aplique demasiada cantidad de humus,  no se 
genera ningún problema. 
 
En su composición están presentes todos los nutrientes: nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, sodio, manganeso, hierro, cobre, cinc, carbono, etc., en 
cantidad suficiente para garantizar el perfecto desarrollo de las plantas, además 




















1.  ANTECEDENTES 
 
 
En  el municipio de Sopó  hay  cultivos de flores que no procesan sus desechos 
vegetales y los arrojan a los potreros generando contaminación de los suelos, el 
aire y de las aguas al descomponerse estas basuras al aire libre y sin ningún 
proceso.   
 
En otras ocasiones estos desechos son suministrados directamente al ganado 
contaminando con los residuos químicos la carne y la leche que son para 
consumo humano.  En la empresa se aprovechará esos desechos para la 
producción de humus y compost.    
 
Hasta hace poco tiempo había desconfianza en la utilización de este recurso para 
el cultivo de clavel por el problema fitosanitario de la aparición del hongo fusarium 
oxysporum1,  por lo que la mayoría de los productores de clavel estándar y 
                                                          
1CONTROL DE FUSARIUM OXYSPORUM F. Disponible en:  http://www.ivia.es/~vcebolla/zarago93/zarago93.htm,  
La enfermedad más importante de nuestras cultivos de clavel sigue siendo la fusariosis 
vascular producida por Fusarium oxysporum f.sp. dianthi. La forma de lucha se ha centrado en la desinfección del suelo, 
principalmente con dosis altas de bromuro de metilo, y el uso de variedades tolerantes o resistentes a la enfermedad. La 
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miniatura tienen dificultades para la disposición final de los desechos vegetales o 
debían esterilizarlos con vapor antes de preparar el compost para disminuir el 
riesgo de propagar este hongo,  pero con un estudio realizado en la Universidad 
Nacional de Colombia,  facultad de Agronomía;  se demuestra que es posible este 
proyecto y no genera ningún riesgo, además no se incrementan los costos para su 
producción.  
 
A continuación se resume los resultados del estudio elaborado por la  Universidad 
Nacional:  
 
La marchitez vascular del clavel causada por el hongo fusarium oxysporum 
f.sp.dianthi es la más seria amenaza para los cultivos de clavel y a pesar de los 
numerosos trabajos de investigación realizados, aún no se conoce una forma 
completamente efectiva de control bajo las condiciones de la floricultura 
colombiana. Es así como se hace necesario buscar un manejo integrado eficiente 
de la enfermedad que incluya métodos de control químico, cultural y biológico. La 
gran mayoría de los productores de clavel estándar y clavel miniatura tienen 
dificultades para la disposición final de los residuos vegetales. 
 
No se encontraron diferencias significativas entre las fuentes de materia orgánica 
proveniente del clavel, el antagonista Trichoderma harzianum, la mezcla de 
gallinaza, compost, T. harzianum y el hongo Glomus fasciculatum y el testigo, 
pudiendo concluirse que éstos ni aumentan ni disminuyen la enfermedad, así 
como tampoco la producción y la calidad de la flor. Este resultado tiene ventajas 
                                                                                                                                                                                 
solarización del suelo, técnica de desinfección que apareció en 1976, no parece ser suficientemente drástica por eliminar 
completamente el inóculo del suelo. No obstante la adición de cantidades pequeñas de fumigantes (metam sodio o 
bromuro de metilo) mejora ostensiblemente su eficacia En este trabajo se comparan la fumigación del suelo 
tradicionalmente recomendada con bromuro de metilo ( 70 g / m2) y la solarización bajo invernadero de plástico 
cerrado, sola o con la adición de bromuro de metilo ( 14 g / m2, 28 g / m2) o de metam sodio ( 35 g / m2, 70 g / m2), en 




evidentes para los cultivadores, porque les permitirá usar un recurso, considerado 
actualmente basura, para mejorar sus suelos y de paso evitar contaminar su 
entorno con desechos. La cepa T-23 de Trichoderma harzianum y el hongo 
micorrizógeno Glomus fasscucilatus no fueron efectivos para el control de las 
enfermedad, por lo que su uso, por lo menos en las condiciones en que se 




2.   LA  LOMBRIZ. 
 
                                                 
 
Fuente: www.manualdeLombricultura.com                                                                                      FIGURA  No. 1 
 
La lombricultura es una actividad que cada día presenta mayores perspectivas de 
explotación industrial, para aprovechar la lombriz (a la que Aristóteles llamó el 
"intestino del suelo"), como transformadora de desechos orgánicos en humus.  
 
                                                          
2 BERNAL SIERRA , Fabio.  EFECTO DE ALGUNOS TRATAMIENTOS DE DESINFESTACIÓN DEL 
SUELO (Aplicaciones de materia orgánica y de hongos antagonistas sobre la marchitez vascular del clavel 
causada por el hongo Fusarium Oxysporum F. Sp. Dianthi, Prill. Et. Del., Snyd. Et. Hans).  Maestría en 
Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Agronomía,  Santafé de Bogotá.  
